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Nos museus a tarefa de documentar
envolve tradicionalmente a coleta, a
organiza<;:ao12a disponibiliza<;:aodas
informa<;:oessobre as obras de seus
acervos, A documenta<;:ao inicia-se
pelos dados cujo acesso e mais ime-
diato, para em seguida buscar obter
informa<;:oesque permitam contex-
tualizar 0 objeto,
A documenta<;:ao nos museus de
arte contemporanea impoe desa-
fios decorrentes das caracteristicas
nao convencionais das proposi<;:oes
artisticas que surgem a partir da
decada de 1960, Este e 0 caso das
instala<;:oes,que embora possam
assumir configura<;:oesdiversas, tem
em comum a rela<;:aointrfnseca que
estabelecem com 0 lugar no qual
saG exibidas, a transitoriedade de
sua presen<;:a12os novos modos de
frui<;:aoque propoem ao publico,
As obras de Alex Vallauri 12Marcelo
Cipis apontam para a complexidade
da tarefa de documentar/exibir
instala<;:oes,
Cabe ressaltar que em sua origem
etimol6gica a palavra documentar
significa ensinar, A documenta<;:ao
no ambito do museu, portanto, nao
e uma atividade meramente tecnica,
mas envolve a complexa opera<;:ao
de produzir conhecimento 12confe-
rir sentido a um determinado patri-
manio artistico-cultural, Tarefa essa
que s6 pode ser levada a cabo de
maneira abrangente pelo trabalho
solidario de todos os profissionais
que atuam no museu em suasdiver-
sasespecialidades,
Pensar a rela<;:aoentre arte 12tecnologia e um
dos desafios da preserva<;:aoda arte contempo-
ranea, Se toda obra de arte, em ultima instancia,
produz-se no embate do artista com os materiais
12as tecnicas disponfveis no seu tempo, a partir
das vanguardas hist6ricas entram em cena dife-
rentes dispositivos eletromecanicos, ineditos ate
entao no terreno da arte, Assim, 0 conceito de
preservar na arte contemporanea ocupa um ter-
rit6rio expandido, A tecnologia e datada 12com 0
passardo tempo a obsolescencia se impoe colo-
cando em xeque 0 funcionamento de qualquer
dispositivo,
Nesse contexto diversos problemas se colocam
para a conserva<;:ao,desde a descontinuidade da
produ<;:ao de pe<;:as12equipamentos utilizados
pelo artista, como lampadas 12motores, ate a
impossibilidade de reconstruir certos modos de
funcionamento da obra,
Artefatos tecnol6gicos utilizados como compo-
nentes termomecanicos, no caso das obras de
Edgar Racy 12Palatnik, para criar movimento ou
calor trazem outra ordem de problemas para 0
restaurador, Isso porque, muitas vezes, para se
preservar 0 efeito produzido pela obra (calor, luz,
som, movimento, etc.) ou, dito de outra maneira,
a inten<;:aooriginal do artista, ha que se modificar
ou trocar pe<;:asoriginais, Tais decisoes devem
ser, na medida do posslvel, compartilhadas entre
o artista, 0 curador 120 restaurador,
Cada vez mais a obsolescencia tecnol6gica e
inere(1te as obras que para serem utilizadas 12,
portanto, preservadas devem migrar para outros
meios e/ou suportes a partir da tecnologia dispo-
nivel em cacfamomento, Essadecisao sugere que
para manter a integridade estetica e necessario
realizar modifica<;:oes concretas nos componl2n-
tes ffsicos do objeto, No limite, faz-se necessario
transformar para conservar,
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